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Ìèêîëà ÁÅÍÄÞÊ
Âèãîòîâëåííÿ, ïðîäàæ, çáåð³ãàííÿ òà âèêîðèñòàííÿ çáðî¿
â Îñòðîç³ òà êíÿç³âñòâ³ Îñòðîçüêîìó
Ïðî âèãîòîâëåííÿ çáðî¿ â Îñòðîç³, à òàêîæ îçäîáëåííÿ ¿¿  äîðîãîö³ííèìè
ìåòàëàìè òà ïðî ïðîäàæ ¿¿, ÿê â Îñòðîç³, òàê ³ â ³íøèõ ì³ñòàõ, ñâ³ä÷èòü
ïîâ³äîìëåííÿ çà 1565 ð. Â íüîìó ãîâîðèòüñÿ, ùî îñòðîçüêèé ì³ùàíèí
Ïëåñêà÷ ñèñòåìàòè÷íî ïðîäàâàâ íà Ëþáë³íñüêîìó ÿðìàðêó âèøóêàí³ é
äîðîã³  òîâàðè, ñåðåä  ÿêèõ çóñòð³÷àºìî «ñàãàéäàêè, ñåäëà êîøòîâíèº, ñàáë³,
ðÿäè îñòðîçêîº ðàáîòè». Øëÿõòà òàêîæ êóïóâàëà â Îñòðîç³  çáðîþ äëÿ ñâî¿õ
ïîòðåá. Òàê, Ëîãâèí ßíåâñüêèé ïðèäáàâ â Îñòðîç³ äëÿ áàòüêîâîãî
«çâåðõíèêà» ßíà Ïàöà òàê³ ðå÷³ «íà âîéíó äî Ëèòâè» (1596 ð.): 5 ñ³äåë, 5
ñàãàéäàê³â ç³ ñòð³ëàìè çâè÷íèõ òà îäèí ñàãàéäàê ç³ ñòð³ëàìè îïðàâëåíèé
ñð³áëîì, à òàêîæ äåùî ç îäÿãó [1, C. 34]. Ùå ðàí³øå çãàäóâàëàñÿ çáðîÿ â
çàïîâ³ò³ êíÿçÿ ²ëë³ Îñòðîçüêîãî çà 1539 ð³ê: „Çáðîÿ ìîÿ ñðåáðåíàÿ, êîòîðàÿ
òóò ó ñêàðá³ ìî¿ì ºñòü íà ÷îðíîì îêñàìèòº, ³ ïîÿñ Òîäîðîâñê³é, ³ äðóãàÿ
çáðîÿ íà ÷îðíîì îêñàìèòº, êîòîðàÿ ºñòü ó ïàíà Êãàáðèºëÿ Òàðëà, ³ êîòîðîº
ñðåáðî ìîº ºñòü ó Òàðëà æ, îñòðîãè, øêîôåÿ, òóþ çáðîþ îäíó ³ òîº ñðåáðî...
³ òîò ïîÿñ Òîäîðîâñê³é îáîäðàâøè ³ñ òîãî ñðåáðà” â³í â³äêàçàâ íà îêóâàííÿ
³êîí. Ïðî îäíó ³ç íàéäîðîæ÷èõ øàáåëü, ùî íàëåæàëà êí. Âàñèëþ-
Êîñòÿíòèíó Îñòðîçüêîìó, çãàäàíî â îïèñ³ çàìêîâîãî ìàéíà çà 1616 ð³ê. Öÿ
øàáëÿ êîøòóâàëà 6 òèñÿ÷ òàëÿð³â, â òîé ÷àñ ÿê ïðîñòà øàáëÿ â³ííèöüêî¿
ðîáîòè êîøòóâàëà äî äâîõ çîëîòèõ [2, Ñ. 169-170].
Ì³ñöåâî¿ ñèðîâèíè äëÿ âèãîòîâëåííÿ øàáåëü â Îñòðîç³ íå áóëî, ³
òîìó ìåòàë çàâîçèëè ç ³íøèõ ðåã³îí³â [3, Ñ. 70]. Òàê, âæå çãàäóâàíèé
îñòðîçüêèé òîðãîâåöü Ïëåñêà÷ ó 1565 ð. ïðèâ³ç ³ç Ëþáë³íà äî Îñòðîãà
âåëèêó ê³ëüê³ñòü îëîâà òà ñòàë³. [4, Ñ. 110]. Ìåòàë äî Îñòðîãà ç Ëþáë³íà
âåçëè é ³íø³ îñòðîçüê³ êóïö³: Ãðèöüêî Ùóðåâè÷ ó 1564 ð. òà Òàðàñ
Øèìêîâè÷ ó 1569 ð. [4, Ñ. 59].   Â 1573 ð. ëóöüêèé êóïåöü Äàõíî
Ãîðàéíîâè÷  ïðîäàâàâ íà Îñòðîçüêîìó ÿðìàðêó îëîâî, ñòàëü, á³ëå çàë³çî
[4,Ñ.155]. Çàë³çî âèäîáóâàëîñÿ ç áîëîòíî¿ ðóäè íà íåâåëèêèõ
ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâàõ – òàê çâàíèõ ðóäíÿõ. Ï. Ê. Ôåäîðåíêî
çàóâàæèâ, ùî íà Ë³âîáåðåæíîìó ³ Ïðàâîáåðåæíîìó Ïîë³ññ³ ó XVI-XVII
ñò. ïðàöþâàëî íå ìåíøå 1000 ðóäåíü.
Êëèíêè øàáåëü îñòðîçüêî¿ ðîáîòè êóïóâàëè çîëîòàð³ Ëüâîâà äëÿ
îïðàâëåííÿ ¿õ ó áëàãîðîäí³ ìåòàëè òà êàìåí³ [5. Ñ. 318]. Íàòîì³ñòü â
³íâåíòàð³ Äóáí³âñüêîãî çàìêó çãàäóþòüñÿ øàáë³ ãàéäóöüê³, îïðàâëåí³ â
Îñòðîç³; ç äàíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ìè íå çíàºìî, äå âèãîòîâëÿëèñÿ êëèíêè äî
öèõ øàáåëü, â³ðîã³äíî âîíè áóëè ïðèâîçí³.
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
Âèãîòîâëÿþ÷è õîëîäíó çáðîþ, ìàéñòðè çäåá³ëüøîãî êîðèñòóâàëèñÿ
ñõ³äíèìè çðàçêàìè, àëå âîäíî÷àñ ïðàãíóëè íàäàòè ¿é ñâîºð³äíîñò³, ùî
âèÿâëÿëîñÿ â ñïåöèô³÷íèõ ïðèêðàñàõ, à ³íîä³ ³ â òåõí³ö³ ¿¿ âèðîáíèöòâà. Ç
ñåðåäèíè XVI ñò. ó äæåðåëàõ çóñòð³÷àºòüñÿ òåðì³í «êîçàöüêà øàáëÿ», ÿêà
ìîíòóâàëàñÿ ç îêðåìèõ ÷àñòèí, ïðèâåçåíèõ ç³ Ñõîäó àáî âèãîòîâëåíèõ
ì³ñöåâèìè ìàéñòðàìè. Çãàäêè ïðî «êîçàöüê³ øàáë³» çóñòð³÷àºìî â îïèñ³
ìàéíà Äóáí³âñüêîãî çàìêó êíÿç³â Îñòðîçüêèõ. Ö³ øàáë³ â ðîñ³éñüêèõ
äæåðåëàõ áóëè â³äîì³ ï³ä íàçâîþ øàáåëü «÷åðêàññêîãî äåëà» ³ êîðèñòóâàëèñÿ
âåëèêèì ïîïèòîì.
Â ðåºñòðàõ îñòðîçüêèõ ìè ÷àñòî çóñòð³÷àºìî ³ìåíà ìàéñòð³â, ÿê³ âèãîòîâ-
ëÿëè çáðîþ. Òàê, â ðåºñòð³ ì³ñòà çà 1576 ð³ê çãàäóþòüñÿ: Ïàíüêî Êî÷àíîâè÷
– øàáåëüíèê, Ìàëå÷êèé – øàáåëüíèê, Àíäð³é – ñàãàéäà÷íèê. Ðàçîì ç íèìè
çàïèñàíî ùå äâà êîâàë³: ²âàøêî òà Ìàðêî, ùî ïðîæèâàëè çà ð³÷êîþ Â³ë³ºþ
[13, Ñ. 49]. Æäàí Õëÿ÷è÷ – ñàãàéäà÷íèê, Àíòîøêî – ñàãàéäà÷íèê, Ìàòâ³é –
ñòð³ëüíèê ïðîæèâàëè çà Ìèøàéêîâèì ìîñòîì [13, Ñ. 50]. ²âàøêî Òþòê³â çÿòü
– ñàãàéäà÷íèê, Ìàòâ³é – ñòð³ëüíèê, Ôåä³ð – ëó÷íèê, Ôåä³ð – ñàãàéäà÷íèê,
²âàí – ëó÷íèê, ²ëëÿø – ñàãàéäà÷íèê ïðîæèâàëè ïî âóëèö³ Çàðâàíñüê³é. Ó
1603 ðîö³ íà âóëèö³ Çàðâàíñüê³é çãàäóºòüñÿ Áàðòîø – øàáåëüíèê, íà Çàâàë³
ïðîæèâàâ Ìàêñèì – ñòð³ëüíèê, Êàðïî – øàáåëüíèê, Ìèêèòà – ñòð³ëüíèê. Â
Ñòàðîìó Ì³ñò³ ìåøêàâ Ô³ë³ï – øàáåëüíèê, íà Çàð³÷÷³ çãàäóºòüñÿ îäèí
ïóøêàð, íà ãðåáë³, ùî éäå â³ä øïèòàëÿ äî ïàï³ðí³, à òàêîæ òàì ïðîæèâàâ
Áîãäàí-ëó÷íèê.
Óêðà¿íñüêà øëÿõòà òà êîçàêè êîðèñòóâàëèñÿ øàáëÿìè ð³çíîãî
ïîõîäæåííÿ: òðîôåéíèìè, êóïëåíèìè, îòðèìàíèìè ï³ä ÷àñ â³éñüêîâî¿
ñëóæáè ó ìàãíàò³â ÷è êîðîëÿ, âèãîòîâëåíèìè óêðà¿íñüêèìè çáðîÿðàìè. Íà
òåðåíàõ òîãî÷àñíî¿ Óêðà¿íè ïîáóòóâàëè øàáë³ ð³çíèõ òèï³â, çîêðåìà, ïåðñüê³
(øàìøèð1 ), òóðåöüê³ (ê³ë³äæ2 , ïàëà), øàáëÿ òóðåöüêîãî òèïó (åôåñ ê³ë³äæà,
à êëèíîê øàìøèðà), ïîëüñüê³ (ïîëüñüêî-óãîðñüêîãî òèïó, êàðàáåëÿ3, øàáëÿ
îðëà, ãóñàðñüêà, êàðàáåëÿ ãóñàðñüêà, êàðàáåëÿ êîçàöüêà, ÷å÷óãà (ñìè÷îê),
îðäèíêà). Ö³ òèïè â³äð³çíÿëèñÿ çà ôîðìîþ êëèíê³â òà ðóê³â’ÿ, òîìó ìàëè
ð³çí³ õàðàêòåðèñòèêè. Êîæåí âëàñíèê ì³ã âèáðàòè ñîá³ øàáëþ äî âïîäîáàíü,
çàëåæíî â³ä ñâîº¿ ô³íàíñîâî¿ ñïðîìîæíîñò³.
 Óêðà¿íñüê³ ìàéñòðè, ÿê³ ðîáèëè øàáë³, ìîãëè âèãîòîâëÿòè çðàçîê
ïîâí³ñòþ íà ì³ñö³ (³ êëèíîê, ³ åôåñ) àáî ç ïðèâ³çíîãî ìàòåð³àëó (êëèíîê
ñâ³é, åôåñ ïðèâ³çíèé àáî êëèíîê ïðèâ³çíèé, åôåñ ñâ³é). Ìîãëè òàêîæ
â³äõîäèòè â³ä óñòàëåíèõ òèï³â, íàïðèêëàä, íà êëèíîê ê³ë³äæà ìîíòóâàòè
åôåñ ãóñàðñüêîãî òèïó ³ ò.ï. Âàð³àíò³â ìîãëî áóòè áàãàòî. Óêðà¿íñüê³ çáðîÿð³
âèòâîðèëè ñâî¿ òèïè øàáåëü. Öå, çîêðåìà, óêðà¿íñüêèé ê³ë³äæ (åôåñ ê³ë³äæà,
à êëèíîê äîâøèé, í³æ ó ê³ë³äæà, ç á³ëüø ïëàâíèì âèãèíîì êëèíêà ³
ïðèñóòí³ñòþ äîë, ÿêèõ íà òóðåöüêîìó ê³ë³äæ³ íåìàº) òà øàáëÿ óêðà¿íñüêîãî
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òèïó (òàêîæ ç ðóê³â’ÿì ê³ë³äæà,àëå ç êëèíêîì ìàëî¿ êðèâèçíè, ÿêèì äóæå
çðó÷íî ðîáèòè îêð³ì ðóáëÿ÷èõ, ùå é êîëþ÷³ óäàðè).
Ó ðåºñòð³ Äóáí³âñüêîãî çàìêó çàïèñàí³: «øàáë³, âàæê³ ìå÷³
(êîíöåæ³), ïàëàø³, øïàãè, êèíäæàëè, ëóêè, òåñàêè, ïåðíà÷³, áóëàâè,
ñòð³ëè» [7, Ñ. 212].
Øàáë³, ÿêèõ íàë³÷óâàëîñÿ 109, áóëè ìàéæå âñ³ ïðèêðàøåíí³ äîðîãîö³ííèìè
ìåòàëàìè òà êàì³ííÿì. Ñåðåä íèõ: ãóñàðñüê³ ç åôåñàìè, îçäîáëåí³ ñð³áíèì
êðó÷åíèì äðîòîì ³ ëàíöþæêàìè; êîçàöüê³, îçäîáëåí³ ëàòóííþ ³ ñð³áíèìè
êóëüêàìè, â ï³õâàõ; ãàéäóöüê³, îïðàâëåí³ â Îñòðîç³, òàòàðñüê³ ³ òóðåöüê³.
ß÷èíñüêèé ïîäàðóâàâ äâ³ øàáë³ (îäíà – ïîçîëî÷åíà ç ëàòóí³). Ïàëàø³â áóëî
20 (îäèí – ç çîëîòèì åôåñîì, ùå îäèí îçäîáëåíèé êàì³ííÿì â³ä ìîëäàâñüêîãî
ãîñïîäàðÿ, 8 – â³ä Øàöüêîãî). Ìå÷³â (êîíöåæ³â, êîðä³â) ó ï³õâàõ – 24. Òåñàê³â –
5 (îäèí – â îêñàìèòîâèõ ï³õâàõ êí. Îñòðîçüêîãî). Êèíäæàë³â – 14. Øïàã – 2
(îäíà – â³ä Ï³ä÷àñüêîãî). Ðàï³ðà – 1. Ïåðíà÷³â – 2 (îäèí – â³ä Áàëàáàíà). Ëóê³â
òóðåöüêèõ (â³ä Àâ³÷êà, Ãàëãè) – 70, òàòàðñüêèõ – 2, îäèí â³ä êðèìñüêîãî õàíà,
ñòåïàíñüêî¿ ðîáîòè – 11 ïðîñòèõ, â³ä Áîãäàíà – 4, ç³ øê³ðÿíèìè ï³õâàìè – 24.
Ñòð³ë îðëèíèõ – 540, ïðîñòèõ – 300. Áóëàâ – 2 (îäíà – ³ç ñð³áíèìè öÿòêàìè,
äðóãà – ï³ð÷àñòà (ïåðíà÷))4.
Ïðî âèãîòîâëåííÿ â Îñòðîç³ çáðî¿ ä³çíàºìîñÿ ³ç ïîåìè Ñèìîíà Ïåêàë³äà
„Ïðî Îñòðîçüêó â³éíó ï³ä Ï’ÿòêîþ …”: [6, Ñ. 196-242.]
«... Ðåì³ñíèê³â ó ö³ì ì³ñò³ áàãàòî
Ð³çíèõ: ñþäè ¿õ ïîêëèêàëè íèâè âðîæàéí³ ³ â³éíè.
Òóò âèðîáëÿþòü âñþ çáðîþ: êîëü÷óãè, ³ ñòð³ëè, ³ ì³äí³
Ïàíöèð³, ñïèñè, øîëîìè ç ñóëòàíîì, ùèòè ð³çíîð³äí³,
Ëóêè êðèâ³ ³ ðîãè, ðîçìà¿òò³ ïðèêðàñè ç ìåòàëó.
Â êîæí³é ãîñïîä³ ó ì³ñò³ ñàãàéäàêà çíàéòè ìîæíà.
Äå ò³ëüêè ãëÿíåø, òî ñêð³çü íà êîâàäë³ ó ðóñ³â ç çàë³çà
Çáðîþ êóþòü ñìåðòîíîñíó, óñþäè ïàëàº Ìóëüö³áåð.
Ïðàâîì ëèòîâñüêèì æèâå âèñî÷åííà Îñòðîçüêà ôîðòåöÿ...”
Ïîêàçîâèì º âèïàäîê, ÿê ó 1514 ðîö³, âè¿æäæàþ÷è ç Îñòðîãà äî Îðø³5 ,
äå â³äáóëàñÿ áèòâà ì³æ â³éñüêîì  ãåòüìàíà  êí. Ê. ². Îñòðîçüêîãî òà â³éñüêîì
ìîñêîâèò³â, êíÿçü ïåðåñòð³â ïîçíàíñüêîãî êóïöÿ Øòåôêà, òà äëÿ íóæä â³éíè
ðåêâ³çóâàâ ó íüîãî 50 ïàíöåð³â (êîëü÷óã), à ïîò³ì âèäàâ éîìó «êâèòàíö³þ»,
ïî ÿê³é ïîò³ì òîé áè ì³ã îòðèìàòè ãðîø³.
Ó òîìó æ 1514 ðîö³ êíÿçü Îñòðîçüêèé, çäîáóâøè ïåðåìîãó íàä
ìîñêîâñüêèì â³éñüêîì ó áèòâ³ ï³ä Îðøåþ, îòðèìàâ ï³ñëÿ ïåðåìîãè ÷èñëåíí³
òðîôå¿. Òàê, â³ðîã³äíî, ó ñõîâèùàõ Äóáí³âñüêîãî çàìêó çà ðåºñòðîì 1616
ðîêó ç’ÿâèëèñÿ ãàðìàòè ç êåíòàâðîì ³ ìîñêîâñüêèì ãåðáîì, ç ³í³ö³àëàìè
ìîñêîâñüêîãî êíÿçÿ, ³ íàäçâè÷àéíî ö³ííà çäîáè÷ – ïîçîëî÷åíà áóëàâà
ìîñêîâñüêîãî öàðÿ «Bulawa zlocista cara wielkego Moskiewskiego» [7, Ñ.212].
Âèãîòîâëåííÿ, ïðîäàæ, çáåð³ãàííÿ òà âèêîðèñòàííÿ çáðî¿
â Îñòðîç³ òà êíÿç³âñòâ³ Îñòðîçüêîìó
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
Â ðåºñòðàõ Îñòðîçüêîãî, Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêîãî, Ëóöüêîãî, Êðåìåíåöüêîãî
òà áàãàòüîõ ³íøèõ çàìê³â íàâîäèòüñÿ ïåðåë³ê ð³çíîìàí³òíîãî îçáðîºííÿ,
ÿêå âèêîðèñòîâóâàëîñÿ â ò³ ÷àñè: àðêåáóç³â, ìóøêåò³â, ãàðìàò, áîºïðèïàñ³â
òîùî. Ê³ëüê³ñòü ãàðìàò ó çàìêàõ áóëà íåîäíàêîâîþ: ó Êðåìåíåöüêîìó  –
29, Êè¿âñüêîìó – 18 ãàðìàò, 11 ñåðïàíòèí òà 82 ãàê³âíèö³, â Îñòðîçüêîìó
14 ãàðìàò, 7 ãàê³âíèöü òà ñìèã³âíèöü, â ³íøèõ – â³ä 4 äî 10 ãàðìàò. Òà
íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü âñ³ëÿêîãî îçáðîºííÿ çáåð³ãàëàñÿ â Äóáí³âñüêîìó çàìêó
êí. Îñòðîçüêèõ [7, Ñ. 217].
Äëÿ îáîðîíè çàìêó â äóáí³âñüêîìó «cekhauzie»  êíÿç³ Îñòðîçüê³ òðèìàëè
ê³ëüêà âèä³â ãàðìàò òà ³íøî¿ ñòð³ëåöüêî¿ çáðî¿. Ãàðìàò âåëèêèõ ³ ìàëèõ
íàë³÷óâàëîñü 41 «…odlewanych w Dubnie, Ostrogu, Lwowie, sprowadzanyñh
z Gdanska…»: 4 âåëèêèõ ãàðìàòè – â³ä ïðóñüêîãî êîðîëÿ, îäíàêîâî¿ ôîðìè;
ãàðìàòà â³ä êðàê³âñüêîãî ºïèñêîïà; Ñîô³ÿ Òàðíîâñüêà, äîíüêà ãåòüìàíà ³
äðóæèíà êíÿçÿ Ê. Ê. Îñòðîçüêîãî, âíåñëà, ÿê ïîñàã, òðè ãàðìàòè ç ãåðáàìè
Òàðíîâñüêèõ. Çãàäóþòüñÿ ãàðìàòè ç ãåðáàìè êí. Îñòðîçüêîãî, âèãîòîâëåí³
â Ãäàíñüêó òà â Äóáí³, òàêîæ ôàëüêîíåòè òà ìàë³ ãàðìàòêè ç ãåðáàìè êí.
Îñòðîçüêèõ. Îêðåìî çãàäóþòüñÿ ãàðìàòè ç ãåðáàìè êí. Îñòðîçüêèõ,
âèãîòîâëåíí³ â Ñòàðîêîñòÿíòèíîâ³6.  Â öåéõãàóç³ çáåð³ãàëèñÿ òàêîæ ãàðìàòè
ïîëüîâ³, îáøèò³ øê³ðîþ, îçäîáëåí³ ð³çüáëåííÿì; êîçàöüê³ ãàðìàòè íà âîçàõ;
ñìèã³âíèö³ íà â³çêàõ, îçäîáëåí³ ê³ñòêîþ ç ÷îðíèìè ëîæàìè; ìîçäåæèêè íà
äâîêîë³ñíèõ â³çêàõ; 74 ñòàðèõ äóáí³âñüêèõ çàìêîâèõ ãàê³âíèöü. Ñòð³ëåöüêà
çáðîÿ ñêëàäàëàñÿ ç ðóøíèöü, ï³ñòîë³â, ðóøíè÷îê, áàíäîëåò³â, ï³âãàê³â,
ÿíè÷àðîê, ìóøêåò³â, ìîðòèð, ìàëåíüêèõ ãàðìàòîê ³ ùå ìåíøèõ ³ñïàíîê.
Äåÿê³ ç ãàðìàò ìàëè âëàñí³ ³ìåíà: òàê, â ðåºñòð³ Äóáåíñüêîãî çàìêó çà 1685
ð³ê  çóñòð³÷àºìî òàê³ ³ìåíà: «Domiana», «Sokola», «Psa alias Sobake»,
«Brandeburczykow», ùå ðàí³øå çãàäóâàëèñÿ «Kozma» òà «Demian» ³ ò.ä.
Äåðåâ’ÿíå ñõîâèùå ì³ñòèëî 195 ï³âãàê³â7, 16 ç ÿêèõ ïîçîëî÷åíî òà
îçäîáëåíî ïåðëàìóòðîì, 24 – ê³ñòêîþ, 135 – ðîáîòè îñòðîçüêèõ ìàéñòð³â,
îäèí ïðîñòèé – â³ä Áîãäàíà, òðè ïðîñòèõ – â³ä ×åðíÿâñüêîãî, äâà – â³ä
òðîöüêîãî âîºâîäè â ñð³áí³é îïðàâ³, îäèí – â³ä ªñèíñüêîãî, îäèí – â³ä
Ñêë³íñüêîãî, 5 ³ñïàíîê ç ïåðëàìóòðîì ³ äâ³ îäíàêîâ³ ç ê³ñòêîþ; 17 ï³ñòîë³â,
ç ÿêèõ äâà – â³ä êí. Áóëèãè, îïðàâëåí³ ñð³áëîì, òðè îçäîáëåí³ ê³ñòêîþ, ø³ñòü –
ïåðëàìóòðîì, îäíà – â³ä Ñîêîðà; 22 êîðîòê³ ðóøíèö³ (äâ³ ïîçîëî÷åí³,
îçäîáëåí³ ê³ñòêîþ, äâ³ ç ïåðëàìóòðîì, ÷îòèðè îäíàêîâ³ í³ìåöüê³ ç ê³ñòêîþ,
òðè çîëîò³ í³ìåöüê³ ç ê³ñòêîþ – â³ä Áîãäàíà); ÷îòèðè áàíäèòêè ïðîñòî¿
ðîáîòè; 41 ìèñëèâñüêó ðóøíèöþ, îêðåìî íà çâ³ð³â ³ ïòàõ³â, îïðàâëåí³
çîëîòîì, ñð³áëîì, ê³ñòêîþ, ïåðëàìóòðîì. Öå ïîäàðóíêè â³ä Ëàñüêîãî, Ïàâëà
Ñîòãà, â³ëåíñüêîãî âîºâîäè ³ éîãî ñèíà, êí. ×àðòîðèéñüêîãî, êí. Áóëèãè,
Ñêë³íñüêîãî, êí. Ïóçèíè, îñîáèñò³ êí. Ê. Ê. Îñòðîçüêîãî, Ðàêîâñüêîãî; 228
ìóøêåò³â8  ç êðèâèìè ëîæàìè, äîâãèìè, ³ñïàíñüêèìè, îïðàâëåíèìè
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çàë³çíèìè ïëàñòèíàìè, êàðïîâîþ ëóñêîþ, ëàòóííþ, ê³ñòêîþ, ÷îðíèì
äåðåâîì ç ð³çüáëåííÿì. Áóëè âîíè ìîñêîâñüê³ – â³ä Áîãóíà, Ãðîìà÷êè,
Ðîçðàæåâñüêîãî, Ïíüîâñüêîãî, Ñîêîðà, êí. ×àðòîðèéñüêîãî, Ìàðìåäóêà,
Áåíåäèêòà, Øàñêà, Ðèñêîâñüêîãî ³ 144 êóïëåí³; 36 ÿíè÷àðîê9  – äîâãèõ,
êîðîòêèõ, ç ÷îðíèìè ëîæàìè, îïðàâëåíèõ â Îñòðîç³, ïîäàðîâàíèõ Áîãóñêîì,
Øàñêîì, Àâ³÷êîì. Ó öüîìó æ äåðåâ’ÿíîìó ñõîâèù³ áóëî 84 ÷îõëè ÷è êîáóðè
ç îêñàìèòó ³ øê³ðè äëÿ ï³âãàê³â òà ³íøî¿ äð³áíî¿ ñòð³ëåöüêî¿ çáðî¿; 59
ïîðîõ³âíèöü – êðèâèõ ê³ñòÿíèõ í³ìåöüêèõ, á³ëîöåðê³âñüêèõ, ãàéäóöüêèõ
(îäíà ç íèõ – äð³áíî ñàäæåíà ê³ñòêîþ â³ä â³ëåíñüêîãî âîºâîäè ³ òàêî¿ æ
ðîáîòè â³ä Ðàäèâèëëà: 158 êëþ÷³â äëÿ ï³âãàê³â, 78 ôîðì äëÿ â³äëèâàííÿ
êóëü, 7 íàêîíå÷íèê³â äî ñïèñ³â, õîðóãâ, ðîãàòèí, 12 ì³äíèõ ãàðìàò, 5
ëàòóííèõ ãàðìàòîê, 10 ìîðòèð (îäíà – â³ä Çîðàâñüêîãî).
Â öåéõãàóç³ Îñòðîçüêîãî  çàìêó çà ðåºñòðîì 1620 ðîêó çáåð³ãàëîñÿ 14
ãàðìàò, ñåðåä íèõ äâ³ ìîñêîâñüê³, äâà ôàëüêîíåòè, îäèí ç ÿêèõ îáêîâàíèé
êâ³òàìè «florysowanemi», äâ³ ãàðìàòè ç ãåðáàìè êí. ßíóøà Îñòðîçüêîãî.
Âèñîêîãî ð³âíÿ ó Ëüâîâ³, Äóáí³, Îñòðîç³, Ñòàðîêîñòÿíòèíîâ³, Ëóöüêó,
Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêó íàáóëà ëèâàðíà ñïðàâà ó çâ’ÿçêó ç ïîÿâîþ ãàðìàò.
Íàéá³ëüøèé ðîçêâ³ò ëèâàðíèöòâà ïðèïàäàº íà XVI – ïî÷àòîê XVII ñò.
Ó öåé ÷àñ ïðîñëàâèëèñÿ ëüâ³âñüê³  ãàðìàòíèêè Ãàíóø, Áàðòåëü Âåéñ,
Ìåëüõ³îð Ãåðëîçè÷ òà ³í. Ìàéñòåð Ë. Ãåðëü â³äëèâàâ ôîðòå÷í³ ãàðìàòè äëÿ
Ëüâîâà, Æèòîìèðà ³ Êàì’ÿíöÿ, Ä. Ñòåôàíîâè÷ – äëÿ êàì’ÿíåöüêîãî
êàøòåëÿíà ßêîâà Ïðåòâè÷à, ìàéñòåð Þð³é – äëÿ êè¿âñüêîãî âîºâîäè êíÿçÿ
Â.-Ê. Îñòðîçüêîãî. Â³äîìèé ëüâ³âñüêèé ëèâàðíèê Ïåòðî Ìàðåíêîâè÷ âçàãàë³
ùå äåñü äî 1609 ðîêó ïåðå¿õàâ äî Îñòðîãà [11, Ñ. 929]. Â Îñòðîç³ â³í æèâ
ùå ó 1618 ðîö³ [12, Ñ. 68].  Â àðñåíàë³ Äóáí³âñüêîãî çàìêó çàçíà÷åíî 135
ï³âãàê³â ðîáîòè îñòðîçüêèõ ëèâàðíèê³â-çáðîÿð³â.
Âàæëèâó ðîëü ó çàìêàõ â³ä³ãðàâàëè ïóøêàð³, ÿê³ âèêîíóâàëè
íàéð³çíîìàí³òí³ø³ îáîâ’ÿçêè: âèãîòîâëÿëè çáðîþ, îáëàäíóâàëè ãàðìàòè, à
êîëè áóëà ïîòðåáà, íàâ³òü ñòð³ëÿëè ç íèõ, âèðîáëÿëè ïîðîõ, âèäîáóâàëè
ñåë³òðó, â³äëèâàëè ÿäðà òîùî. ×àñòî ¿ì äîïîìàãàëè ì³ùàíè-çáðîÿð³, ÿêèõ
çâ³ëüíÿëè â³ä ³íøèõ ïîâèííîñòåé.
Â ìàéñòåðí³ íàé÷àñò³øå ïðàöþâàëî 4–6 ÷îë. Ñïî÷àòêó âîíè ðîáèëè òàê
çâàíó ôàëüøèâó ìîäåëü ò³ëà ãàðìàòè ç ãëèíè, ÿêó íàêëàäàëè íà äåðåâ’ÿíèé
ñòåðæåíü ó ê³ëüêà øàð³â. Äî ìîäåë³ ïðèêð³ïëþâàëè äåðåâ’ÿí³ öàïôè ³ ë³ïí³
ïðèêðàñè. Ïîò³ì ¿¿ îáìàùóâàëè ñóì³øøþ ç ñàëà ³ ìàñëà. Íà çìàçàíó
ïîâåðõíþ íàêëàäàëè ê³ëüêà øàð³â ãëèíè, ÿê³ ñêð³ïëþâàëèñÿ ççîâí³ çàë³çíèì
êàðêàñîì. Òîâùèíà êîæóõà áóëà 175-300 ìì. Ï³ñëÿ öüîãî ôàëüøèâó ìîäåëü
âèêèäàëè, çàëèøàþ÷è ëèøå ôîðìó êîðïóñà ãàðìàòè ç â³äáèòêîì íà
âíóòð³øí³é ïîâåðõí³ âñ³õ ïðèêðàñ ³ íàïèñ³â. Ôîðìó êàçåííî¿ ÷àñòèíè
ãàðìàòè ðîáèëè îêðåìî. Ïîò³ì ö³ ôîðìè ç’ºäíóâàëè îäíà ç îäíîþ. Ç
Âèãîòîâëåííÿ, ïðîäàæ, çáåð³ãàííÿ òà âèêîðèñòàííÿ çáðî¿
â Îñòðîç³ òà êíÿç³âñòâ³ Îñòðîçüêîìó
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
öèë³íäðè÷íîãî çàë³çíîãî ïðóòà ðîáèëè ñòåðæåíü, ÿêèé îáìîòóâàëè êëî÷÷ÿì,
ïîêðèâàëè øàðîì ãëèíè ³ øàáëîíóâàëè. Ñòåðæåíü âèéìàëè ç ôîðìè ï³ñëÿ
òîãî, ÿê ãàðìàòó áóëî â³äëèòî.
Íîâèì ïîøòîâõîì äî á³ëüø ³íòåíñèâíîãî âèðîáíèöòâà çáðî¿ ñòàëà
âèçâîëüíà â³éíà 1648-1654 ðð. Ðåì³ñíèêè, ÿê³ áóëè ó ñåëÿíñüêî-êîçàöüêîìó
â³éñüêó, âèãîòîâëÿëè ³ ðåìîíòóâàëè çáðîþ çäåá³ëüøîãî â ñïåö³àëüíèõ
ìàéñòåðíÿõ. Ðîáèëè çáðîþ é ñàì³ êîçàêè. 23 âåðåñíÿ 1648 ð. ïîëüñüêèé
øëÿõòè÷ Àíäð³é Ìÿñêîâñüêèé ïèñàâ ç Óêðà¿íè ïîçíàíñüêîìó ºïèñêîïó, ùî
êîçàêè ðîçáèðàëè ìëèíè ³ âèéìàëè ç íèõ çàë³çî. Âèãîòîâëåíà íèìè â ì³ñòàõ
Óêðà¿íè çáðîÿ çà âêàç³âêàìè ãåòüìàíà çàêóïîâóâàëàñÿ íà êîøòè â³éñüêîâîãî
ñêàðáó. Áàãàòî òàêî¿ çáðî¿ áóëî çàëèøåíî êîçàêàìè ï³ä ÷àñ â³äñòóïó â áèòâ³
ï³ä Áåðåñòå÷êîì ³ çàðàç öÿ çáðîÿ, âèÿâëåíà ï³ä ÷àñ ðîçêîïîê, çáåð³ãàºòüñÿ ó
ôîíäàõ òà åêñïîçèö³ÿõ Íàö³îíàëüíîãî ³ñòîðèêî-ìåìîð³àëüíîãî çàïîâ³äíèêà
«Ïîëå Áåðåñòåöüêî¿ áèòâè».
Çàõèñíå îçáðîºííÿ òàêîæ ñòàíîâèëî ñâîºð³äíó êîëåêö³þ àðñåíàëó
Äóáí³âñüêîãî çàìêó êí. Îñòðîçüêèõ. Ìàéæå âñ³ ïàíöèð³ «wenwcki», êàðâàø³,
ìåòàëåâ³ øàïêè, øîëîìè, ðóêàâèö³, êèðàñè, ùèòè, íàïë³÷íèêè, íàë³êîòíèêè,
íàãðóäí³ ïëàñòèíè, âèãîòîâëåí³ àáî ïðèêðàøåí³ êîøòîâíèìè ìåòàëàìè. Ðåºñòð
1616 ðîêó ïîäàº ö³ë³ êîìïëåêñè çàõèñíîãî îçáðîºííÿ, âñ³ ñêëàäîâ³ ÿêîãî
ïîºäíàí³ ì³æ ñîáîþ îäíàêîâèì îçäîáëåííÿì: êîøòîâíèì êàì³ííÿì ÷è
ãðàâ³ðóâàííÿì íà ìåòàë³: «Îáëàäóíêè ç êàì³ííÿì ³ çîëîòèìè òðîÿíäàìè ³ òàêèé
æå øîëîì, ïàíöèð ç ïîçîëîòîþ ³ òàêèé æå øîëîì, ðèìñüê³ òóðí³ðí³ ëàòè,
øîëîì äî íèõ. Íàêîë³ííèêè ³ ðóêàâèö³, ïàíöèð ãëàäåíüêèé ç íàïë³÷íèêàìè ³
øîëîì äî íüîãî ; «ïàíöèð³â êîâàíèõ, ì³ñöÿìè ïîçîëî÷åíèõ, ç ãóñòèìè öÿòêàìè,
ëàòóííèìè ³ ñð³áíèìè – 32; ïàíöèð³â â³ä Ïéîíòêà, Øàöüêîãî, Òæàñêè, Òèøêà,
Òàðíîâñüêîãî, ×åðíÿâñüêîãî, Áîãäàíà – 31; êàðâàø³â çîëîòèõ – 6 (2 – â³ä
Áîãäàíà); êàðâàø³â çàë³çíèõ, ïîë³ðîâàíèõ – 31 (9 – â³ä Áîãäàíà); øîëîì³â
çîëîòèõ – 2, øîëîì³â îäíàêîâèõ – 30, øîëîì³â ð³çíî¿ ðîáîòè – 30; êîëü÷óæíèõ
ñ³òîê äî øîëîì³â çàë³çíèõ, ç êàðïîâîþ ëóñêîþ – 3, êîëü÷óæíèõ ñ³òîê
êîçàöüêèõ – 4, â³ä Áîãäàíà – îäíà êîëü÷óæíà ñ³òêà ³ 9 çàë³çíèõ ïîë³ðîâàíèõ;
øàïîê çàë³çíèõ í³ìåöüêèõ – 4; çàë³çíèõ ðóêàâèöü – 4».
Ó ñõîâèùàõ çáåð³ãàëèñÿ òàêîæ áîºïðèïàñè äî ãàðìàò, ðóøíèöü ó
ãîòîâîìó âèãëÿä³ ³ ñèðîâèíà äëÿ ¿õ âèãîòîâëåííÿ: ïîðîõó ð³çíîãî, ÿê ñòàðîãî,
òàê ³ ñâ³æîãî, – 40 âåëèêèõ ï³âáî÷îê ³ 40 ìåíøèõ; çàðÿä³â ç êóëÿìè ³ ïîðîõîì
äëÿ ñìèã³âíèöü ³ ãàê³âíèöü – 4 ï³âáî÷êè, â ÿêèõ êóëü ç çàðÿäêàìè – 3404,
çàë³çíèõ âåëèêèõ ³ ìàëèõ êóëü – 9254, îëîâà äàâíüîãî äóáí³âñüêîãî, âåëèêèõ
³ ìàëèõ øìàòê³â – 16, îëîâà â³ä Êîëÿ÷êîâñüêîãî ³ Çàáëîöüêîãî – 15 øìàòê³â,
îëîâà ç Ïåðåÿñëàâà – 20 øìàòê³â; ñåë³òðè – 148 áî÷îê, ñ³ðêè – 25 áî÷îê.
Ïðî âèðîáíèöòâî íà Âîëèí³ ïîðîõó çãàäóâàâ  ôðàíöóçüêèé ³íæåíåð
Áîïëàí. Äëÿ öüîãî âèêîðèñòîâóâàëè ñïåö³àëüíî îáëàäíàí³ ìëèíè ³ ïîðîõîâ³
ñòóïè. Â Æèòîìèðñüêîìó çàìêó «ïîðîõ òîëêóò âîäîé â ñòóïå ìåëüíè÷íîé,
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òîëêà÷åé ÷åòûðå, ìîæåò èçãîòîâèòü îäèí òîëêà÷ çà ÷àñ êàìåíü ïîðîõó» (32
ôóíòè). «Â Êðåìåíöè îêàçàëàñü... ñòóïà êîëîâðàòíàÿ... î øåñòè òîëêà÷àõ, â
êîòîðîé ñòóïå ìîæåò è îäèí ÷åëîâåê ïîðîõ òîë÷è».
Ñïî÷àòêó âèãîòîâëÿëè äð³áíèé ïîðîõ, à òðîõè ï³çí³øå – ³ á³ëüø
çåðíèñòèé. Äð³áíèé ïîðîõ çìî÷óâàëè, ì³ñèëè, ñóøèëè. Á³ëüøèé
âèêîðèñòîâóâàâñÿ äëÿ âåëèêèõ çàðÿä³â. Ó XVII ñò. ïîðîõ ñêëàäàâñÿ ç òàêèõ
åëåìåíò³â: íà äâà ôóíòè ñ³ðêè ³ ôóíò âóã³ëëÿ áðàëè 4,5 àáî 6 ôóíò³â ñåë³òðè.
Ö³ ïðîïîðö³¿ çàëåæàëè â³ä éîãî ïðèçíà÷åííÿ.
Ï³ä ÷àñ âèçâîëüíî¿ â³éíè âèðîáíèöòâî ïîðîõó çíà÷íî çá³ëüøèëîñÿ.
Âèãîòîâëÿëè éîãî, ÿê ³ ðàí³øå, ñåëÿíè, êîçàêè, ì³ùàíè, ìàéñòðè-
ïîðîõ³âíèêè, ïóøêàð³, à òàêîæ ó ìàéñòåðíÿõ ïîëê³â ³ «â³éñüêîâî¿ ãàðìàòè».
Îäíàê íåñòà÷à ñ³ðêè, ÿêó äîâîäèëîñÿ ïðèâîçèòè ç ³íøèõ êðà¿í, ãàëüìóâàëà
âèðîáíèöòâî ïîðîõó.
Ïóøêàð³ ðîáèëè ³ ÿäðà. Êàì’ÿí³ ÿäðà îáòî÷óâàëèñÿ ³ îáêîâóâàëèñÿ ³íîä³
íàâêðóãè çàë³çíèìè îáðó÷àìè. Ï³çí³øå ÿäðà ðîáèëè ëèøå çàë³çí³, ³íîä³
îáëèâàëè ¿õ îëîâîì. Äëÿ âèëèâàííÿ ÿäåð âèêîðèñòîâóâàëè çàë³çí³, äåðåâ’ÿí³
òà ãëèíÿí³ ôîðìè. Ìåòàëåâ³ ÿäðà áóëè ïîð³âíÿíî íåâåëèêèìè — «á³ëüøå
ãóñÿ÷îãî ÿéöÿ» àáî ç «ÿéöå ãîëóáèíå», à ³íêîëè — «5 ï’ÿäåé â îáâîä³».
Ó ñêàðá³ Äóáí³âñüêîãî çàìêó çãàäóºòüñÿ òàêîæ âåëèêà ê³ëüê³ñòü ê³íñüêî¿
çáðó¿, çàõèñíèõ îáëàäóíê³â äëÿ êîíåé, ñ³äåë, îçäîáëåíèõ ñð³áëîì, çîëîòîì
³ êîøòîâíèì êàì³ííÿì.
Çà ïðîâåäåííèìè äîñë³äæåííÿìè êí. Ëþáîìèðñüêîãî ó âñòóïí³é
÷àñòèí³ ñòàòò³ «Regestra skarbca ksi¹zat Ostrogski w Dubnie, spisane w roku
1616» âêàçóºòüñÿ, ùî  íàéêðàùèìè ïîñòà÷àëüíèêàìè êîëåêö³éíî¿ çáðî¿
äî äâîðó êíÿç³â Îñòðîçüêèõ ââàæàëèñÿ òðîº áðàò³â ×åðíèøåâè÷³â:
Ãåðìîãåí, Êîíðàä òà Äìèòðî – ì³ùàíè ç Á³ëî¿ Öåðêâè, ÿêèõ ñï³òêàëî
íåùàñòÿ â 1609 ðîö³ «Pan Bog z laski svojej… nawiedzil ognem, w ktorym
splonal ich dwor, a z nim w skrzyniach szaty, cyna, miedz, zloto, srebro». ßê
áà÷èìî ç ïîâ³äîìëåííÿ, áðàòè ×åðíèøåâè÷³ áóëè çîëîòàðÿìè òà ìàáóòü ³
çáðîÿðàìè. Çãàäóº Ëþáîìèðñüêèé ³ Áîãäàíà (niejakiego) Ñóñëî. Ïðî
Áîãäàíà ïèñàëè Þ.-². Êðàøåâñüêèé10  [8, Ñ. 119.] ³ Íåñåöüêèé Êàñïåð11
[9],  ó ÿêîãî ÷èòàºìî: “Ìàâ êíÿçü Êîñòÿíòèí-Âàñèëü òàêîãî ñîá³ Áîãäàíà.
Òîé íà ñí³äàíîê ç’¿äàâ ïå÷åíå ïîðîñÿ, ãóñêó, äâà ï³âí³, âîëîâó ïå÷åíþ,
òðè õë³áèíè, êðóã ñèðó, âèïèâàâ äâà ãàðíö³ ìåäó – ç òèì äî îá³äó ñèä³â,
í³áè í³÷îãî íå ¿â. Çà îá³äîì ç’¿äàâ ì’ÿñà âîëîâîãî øìàòê³â äåñÿòü, òåëÿ÷îãî
– ùå á³ëüøå, à áàðàíÿ÷îãî – ùå á³ëüøå; ïå÷åíå ïîðîñÿ, ãóñêó, ï³âíÿ, òðè
ïå÷åí³: âîëîâó, ñâèíÿ÷ó, òåëÿ÷ó; ìåäó, âèíà, ãîð³ëêè íàïåðåì³íó – ïî
÷îòèðè ãàðíö³, ïèâà – áåç ì³ðè. Ñòðóíêèì íå áóâ, à ï³ñëÿ êîæíî¿ òðàïåçè
âñòàâàâ ç-çà ñòîëó òàê, í³áè ì³ã ç’¿ñòè á³ëüøå. Ñèëè ìàâ ñò³ëüêè, ùî ì³ã
ïîáîðîòè òðèäöÿòüîõ”.
Âèãîòîâëåííÿ, ïðîäàæ, çáåð³ãàííÿ òà âèêîðèñòàííÿ çáðî¿
â Îñòðîç³ òà êíÿç³âñòâ³ Îñòðîçüêîìó
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
Â “Ðåºñòð³” ïîäàºòüñÿ ïåðåë³ê óñ³õ ðå÷åé, ÿê³ êí. ßíóø Îñòðîçüêèé  áðàâ
³ç ñîáîþ  â äîðîãó, à öå ñêëàäàëî ñ³ì ñêðèíü. Ó ïåðø³é çíàõîäèëîñü 96
ïðåäìåò³â ñòîëîâîãî ñð³áëà; ó äðóã³é – ñ³äëà, çáðóÿ äëÿ êîíåé ³ çàõèñíå
îçáðîºííÿ äëÿ íèõ (íàãðóäíèêè, øîëîìè), îñîáèñòà çáðîÿ êíÿçÿ (çîëîòèé
ïåðíà÷, ïàëàø ç êîøòîâíèì êàì³ííÿì – ïîäàðóíîê ³òàë³éñüêîãî ïðàâèòåëÿ;
øàáëÿ, îçäîáëåíà çîëîòîì, êîøòîâíèì êàì³ííÿì – â³ä áàòüêà, êí.
Êîñòÿíòèíà; îñòðîãè ç êîøòîâíèì êàì³ííÿì òà ³íøå).
Ïîäàëüøó äîëþ àðñåíàëó ³ç Äóáí³âñüêîãî çàìêó êí. Ëþáîìèðñüêèé
ïðîñë³äêóâàâ ó XVIII ñò., êîëè â³éñüêî Ïåòðà ², ñîþçíèêà êîðîëÿ Àâãóñòà ²²,
çàéíÿëî Äóáíî ³ çàìîê ó 1706 ðîö³, ãåíåðàë Âåéñáàõ, î÷³êóþ÷è ïðèõîäó
îñíîâíèõ â³éñüê, çíàéøîâ ÷èìàëî ñõîâê³â ç³ ñêàðáàìè â Äóáí³âñüêîìó çàìêó.
Ïðî öå éäåòüñÿ ó äîêóìåíò³ “Ñïåöèô³êàö³ÿ äóáí³âñüêèõ ãàðìàò, âèëó÷åíèõ
ãåíåðàëîì Ðåíîì”. Òîä³ äî Êèºâà áóëî âèâåçåíî çíà÷íó ê³ëüê³ñòü øàáåëü,
ïðàïîð³â ãóñàðñüêèõ ³ ïàíöåðíèõ õîðóãîâ, áëèçüêî 90 ï³ñòîë³â ³ ðóøíèöü,
ùèò³â, ñòàðîâèííèõ æåçë³â, îçäîáëåíèõ çîëîòîì, ñð³áëîì ³ êîøòîâíèì
êàì³ííÿì. Êð³ì òîãî, ç öåéõãàóçó âçÿòî âñ³ ãàðìàòè, à ç-ïîì³æ íèõ ³ ãàðìàòè,
ùî ìàþòü ³ ìèñòåöüêó ö³íí³ñòü òà ïðèêðàøåí³ ãåðáàìè Âàç³â (ñíîïêîì,
Ñàìñîíàìè), Âåíçèê³â – äàð êîðîëåâè Áîíè ªðåì³¿ áàòüêîâ³ êîðîëÿ Ì³õàëà
Âèøíåâñüêîãî íà ïàì’ÿòü ïðî ðîçãðîì òàòàð ³ êîçàê³â; êîëîìáðèíè ç ãåðáîì
êí. Îñòðîçüêèõ, ãàðìàòó ç ãåðáàìè êí. Îñòðîçüêèõ ³ êí. Ëþáîìèðñüêèõ ³ ò.ï.
Ñïàäêîºìåöü Îñòðîçüêî¿ îðäèíàö³¿ êí. Îëåêñàíäð Ëþáîìèðñüêèé,
ñàíäîìèðñüêèé ñòàðîñòà, çä³éñíþâàâ ñïðîáè ïîâåðíóòè çàáðàí³ ðå÷³, ïðî
ùî ñâ³ä÷èòü çàïèñ ïåðåìîâèí ç êí. Äîëãîðóêèì, ïîâíîâàæíèì ïîñëîì öàðÿ.
Îðäèíàò ïðîñèâ â³ääàòè âñþ àìóí³ö³þ ³ äóáåíñüê³ ãàðìàòè, ïîñèëàþ÷èñü
íà äåêëàðàö³þ, ñêëàäåíó â Æîâêâ³ ïðè ïîñîëüñòâ³ Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿,
ï³äòâåðäæåíó Ëþáë³íñüêîþ ðàäîþ, à òàêîæ íà òå, ùî â³í íå ìàº ïåðåä öàðåì
æîäíî¿ ïðîâèíè. Ïðîñèâ òàêîæ ïîâåðíóòè âñ³ äóáåíñüê³ ñòàäà é îòàðè,
çàáðàí³ ãåíåðàëîì Ðåíîì ³ çìåíøèòè êîíòðèáóö³þ äëÿ ñîëäàò³â Îñòðîçüêî¿
îðäèíàö³¿. Ïîïðè âñ³ íàìàãàííÿ ïîâåðíóòè äîáðî, í³õòî í³÷îãî íå ïîâåðíóâ.
²ñíóº ùå îäèí äîêóìåíò, íå âïèñàíèé äî “Ðåºñòðó”, – ðàïîðò Î. Ìåíøèêîâà
öàðþ Ïåòðó ², ÿêèé ïîâ³äîìëÿº, ùî: “…êîðîëü ñâåéñêèé, áóäó÷è â Äóáíî,
óñëûøàë ïðèõîä ìîñêîâñêèõ âîéñê òàê ñêîðî, çàòðåâîæàñü, ïîáåæàë, ÷òî âñå
òÿæåñòè áðîñèë è äâàäöàòü âîñåìü ïóøåê ìåäíûõ… â Äóáíå â çåìëþ çàðûë,
î êîòîðûõ íàêðåïêî, ïîä ñìåðòíîé êàçíüþ, çàïðåòèë ñêàçûâàòü. Îäíàêî æ
ìîñêîâñêàÿ ïàðòèÿ, îòïðàâëåíà îò Ïîëîííîãî, îíûå ïóøêè íàøëà…”.
Â 1714 ðîö³ êí. Îëåêñàíäð Äîì³í³ê Ëþáîìèðñüêèé çàáðàâ ç Äóáíà
÷èìàëî ðóõîìèõ ïàì’ÿòîê. Êð³ì êèëèì³â, ê³íñüêî¿ çáðó¿, ñ³äåë, øàáåëü,
îçäîáëåíèõ çîëîòîì ç áóðøòèíîì, ä³àìàíòàìè, ñìàðàãäàìè, ñàïô³ðàìè,
á³ðþçîþ, çâ³äòè çàáðàíî ùå ÷îòèðè áóëàâè. Ïåðøà «bulawe wielka z aspisowa
galka I trzcionem aspisowem, w zloto oprawna, na galce rubinami I smaragdami
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w sztuk piec sadzona», äðóãà «z rekojescia srebrna, zlocista, z galka w zloto
oprawna, rubinami I turkusami sadzona», òðåòÿ «zlotem powleczona, wszystka
turkusami s tureckiemi kamieniami sadzona», ÷åòâåðòà – îðøàíñüêà – áóëàâà
ìîñêîâñüêîãî öàðÿ «srebrna, zlocista, Moskiewska».
Ñâ³ä÷åííÿì åñòåòè÷íèõ ñìàê³â ìàéñòð³â áóëî ïðèêðàøóâàííÿ çáðî¿
ìåòîäîì êàðáóâàííÿ, ãðàâ³ðóâàííÿ, ÷åðíåííÿ, åìàëþâàííÿ, îçäîáëåííÿ
êîøòîâíèì êàì³ííÿì òîùî. Â òàêèé æå ñïîñ³á ïðèêðàøàëè ñàãàéäàêè,
êîë÷àíè, ùèòè (òàðí³) òîùî. Ïîñòóïîâî âèðîáëÿëèñÿ ïðèéîìè õóäîæíüîãî
îçäîáëåííÿ çáðî¿. Äî XVII ñò. ïðèêðàøàëè  â îñíîâíîìó äåðåâ’ÿí³ ÷àñòèíè
âîãíåïàëüíî¿ çáðî¿, à ï³çí³øå – ìåòàëåâ³ – äóëî, çàìîê. Çíàêè âëàäè
êîçàöüêî-ñòàðøèíñüêî¿ âåðõ³âêè – áóí÷óêè, áóëàâè, ïåðíà÷³ òàêîæ
ïðèêðàøàëèñÿ. Íà ãàðìàòàõ ³íêîëè ïîçíà÷àëè ãåðáè òà ³í³ö³àëè  ¿õ âëàñíèê³â,
äàòè âèãîòîâëåííÿ, çîáðàæàëè ñâÿòèõ òîùî. Îñîáëèâîþ õóäîæíüîþ
ö³íí³ñòþ â³äçíà÷àëàñÿ ïàðàäíà çáðîÿ. Îñòðîçüê³ çáðîÿð³ âèãîòîâëÿëè, à
çîëîòàð³  ïðèêðàøàëè øàáë³ ³ ïàëàøèêè òóðåöüêîãî òèïó. Â Îñòðîç³, ÿê ³ â
³íøèõ ì³ñòàõ âèãîòîâëÿëè çáðîþ ñõ³äíîãî òèïó, ÿêó é íèí³ âàæêî â³äð³çíèòè
â³ä ñïðàâæíüî¿ òóðåöüêî¿ àáî ³ðàíñüêî¿.
Äóëà òà çàìêè á³ëüø ö³ííèõ çðàçê³â çáðî¿ çîëîòèëè àáî ³íêðóñòóâàëè
ñð³áëîì ç åìàëëþ. Äóëî ç’ºäíóâàëîñÿ ç ëîæåþ çà äîïîìîãîþ ñð³áíèõ àáî
ì³äíèõ îðíàìåíòîâàíèõ îáîéìèöü. Äåÿê³ ðóøíèö³ òà ï³ñòîëåòè ìàëè
«îëüñòðè» – ÷îõëè ç ð³çíîáàðâíîãî, ïåðåâàæíî ÷åðâîíîãî, ñàï’ÿíó, ñóêíà
àáî îêñàìèòó, ãàïòîâàí³ çîëîòîì ³ ñð³áëîì.
Îòæå, íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî â XVI-XVII ñò. â Óêðà¿í³ øèðîêî
âèêîðèñòîâóâàëàñÿ òðîôåéíà – ïîëüñüêà, òóðåöüêà, ³ðàíñüêà, à òàêîæ ïðèâ³çíà
çáðîÿ ç Ðîñ³¿ òà ³íøèõ êðà¿í,  ç ðîçâèòêîì ðåìåñëà òà çàðîäæåííÿì ìàíóôàêòóð
òóò ïîì³òíî çðîñòàëî ì³ñöåâå âèðîáíèöòâî çáðî¿, îñîáëèâî ï³ä ÷àñ âèçâîëüíî¿
â³éíè óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. Îñíîâíèìè öåíòðàìè ïî âèðîáíèöòâó çáðî¿ â
êíÿç³âñòâ³ Îñòðîçüêîìó áóëè: Îñòðîã – øàáë³, ïàëàø³, ï³âãàêè, ãàðìàòè,
ñàãàéäàêè, ëóêè, ñòð³ëè;  Äóáíî – ãàðìàòè, ãàê³âíèö³; Ñòåïàíü – ëóêè,ñòð³ëè.
ßê âèêîðèñòîâóâàëè çáðîþ âæå ï³ñëÿ âèãîòîâëåííÿ ¿¿ ìàéñòðàìè,
ñâ³ä÷èòü  çíîâó æ òàêè Ñ. Ïåêàë³ä:
«Â³éñüêî âåëèêå áóëî â Êîñòÿíòèíà, òàâð³éñüê³, êîëõ³äñüê³
Â³ää³ëè, íå áðàêóâàëî ëþäåé òîä³, çäàòíèõ äî çáðî¿.
Ê³íí³ ÷àñòèíè âåäå â³í ³ ï³ø³, áëèñêó÷³ â³ä ì³ä³,
Â êîæíîãî ñïèñ ó ðóö³ íàêîíå÷íèêîì ãîñòðèì ñ³ÿº
É ëóê ñìåðòîíîñíèé âåëèêèé ïîáðÿçêóº ëóíêî íà ïëå÷àõ.
Ùå, êð³ì îòèõ, ³ç ñåëà ïðèáóâ â³ää³ë îçáðîºíèõ âî¿â,»
«Â³ää³ë ïîëÿê³â, ùî ñÿÿâ â³ä ì³ä³, ïðèâ³â ïàí Ñâîøîâñüêèé,
Ãîéñüêèé äî â³ää³ë³â öèõ ùå ïðèºäíàâ çàãîíè ê³ííîòè,
Âèãîòîâëåííÿ, ïðîäàæ, çáåð³ãàííÿ òà âèêîðèñòàííÿ çáðî¿
â Îñòðîç³ òà êíÿç³âñòâ³ Îñòðîçüêîìó
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
À Çàãîðîâñüêèé ó ñåáå ç³áðàâ ñïèñîíîñö³â êîãîðòó,
É òàêîæ øëÿõåòíèé Áîõîâñüêèé, õîðóíæèé [Âîëèíñüêîãî êðàþ].
Øëÿõòà ÷èñëåííà, ùî âëàñí³ îðàëà ïîëÿ ñâî¿ì ïëóãîì,
Â³ääàíà ðîäó Îñòðîçüêèõ, òåïåð óçÿëàñÿ çà çáðîþ.
Â íèõ éøëà ÷àñòèíà äî ëåãêîîçáðîºíèõ â³ää³ë³â â³éñüêà,
Ùî íåîáõ³äí³ â äð³ìó÷èõ ë³ñàõ, òàì, äå äîñòóï ïîãàíèé,
Äðóãà ÷àñòèíà â øîëîìàõ áëèùàëà â³ä ì³ä³ òÿæêî¿.
Ñàì Êîñòÿíòèí, ùî íå ðàç ó áîÿõ ïîêàçàâ ñâîþ äóøó õîðîáðó,
Çàðàç ãîòîâèé âæå áóâ çàëèøèòè îñòðîçüê³ ïåíàòè:
Ðàçîì ç íàðîäîì ³ êë³ðîì ³äå â³í äî õðàìó ñâÿòîãî, –
Äâà á³ëîñí³æíèõ â³éñüêîâèõ çíàìåíà âíåñëè òóò äî õðàìó,»
«Éäóòü åñêàäðîíè, çàêóò³ ó çáðîþ, ³äå óñå â³éñüêî:
Ñïåðåäó ëàäîì ï³õîòà, à äàë³ ê³ííîòà âñÿ ðàçîì,
Ïîò³ì øëÿõåòñüêà êîãîðòà, îòî÷åíà ìàñîþ ëþäó,
É êíÿçÿ çàã³í, ùî ãîðäèâñÿ ïðèêðàñàìè ç çîëîòà é ì³ä³,
Â êîæíîãî îäÿã áàãàòèé, øîëîì ³ç ñóëòàíîì, ³ ñð³áëîì
Ñÿº â ÷àñ ìàðøó é äçâåíèòü ñàãàéäàê, ³ áëèùèòü óñÿ çáðîÿ.»
«Â³éñüêî ÷èñëåííå ïðèñëàâ Îëåêñàíäð, ³ç ìàºòê³â íàáðàâøè ,
Âî¿í³â, ùî â³äçíà÷àëèñü óäàðîì òðèçóáöÿ é ìåòàííÿì
Ñïèñà, ³ ð³çíèìè â³â ¿õ øëÿõàìè äî òàáîðó êíÿçÿ.»
«Îñü íàáëèæàëèñü âæå ëó÷íèêè, äàë³ ÷àñòèíè â øîëîìàõ
Áëèñêàëè ì³ääþ, øèðîêå ðîçêèíóëîñü Ìàðñîâå ïîëå.» [6, Ñ. 196 -242.]
Â³éñüêîâ³ ïîñàäè ï³äêð³ïëþâàëèñÿ çíàêàìè, ÿê³ ðîçð³çíÿëè çâàííÿ.
Ñòàðøèíà ìàëà ñâî¿ êëåéíîäè: ïîëêîâíèêè – ï³ðíà÷³ òà áóí÷óêè; ñîòí³ é
êóðåí³ – ñâî¿ çíà÷êè; ñóää³ – òðîñòèíè ç ìåòàëåâèì «ÿáëóêîì» íà ê³íö³;
ïèñàð³ – êàëàìàð³ ( îçäîáí³ ôóòëÿðè äëÿ ï³ð’ÿ ç ÷îðíèëüíèöÿìè). Ùå îäíèì
îáîâ’ÿçêîâèì êëåéíîäîì áóëè ëèòàâðè.
Ö³êàâèé îïèñ òàòàðñüêèõ âîÿê³â, ÿê³ æèëè â Îñòðîç³ íà òàòàðñüêîìó
ïåðåäì³ñò³, ìàþ÷è òàì ñâîþ ìå÷åòü òà ìàéñòåðí³ ïî âèðîáíèöòâó
ð³çíîìàí³òíîãî ðåìàíåíòó12, çíàõîäèìî ó Ñ. Ïåêàë³äà:
Ïàíöèð³â çîâñ³ì íåìàº íà âîÿõ: âåñü çàõèñò – öå çáðîÿ:
Â³ää³ë áåç ïàíöèð³â ïðîòè îçáðîºíèõ éäå â á³é îõî÷å
Ò³ëüêè ç ìå÷åì, ³ êîë÷àíîì ëåãêèì çàäîâîëåí³ ñòð³ëè,
Ùî ïðîáèâàþòü ùèòè êðóãëóâàò³, ñêð³çü ì³ääþ îááèò³.
Ñàìå Áåëîíà áàæàëà, ùîá ãåòè ö³ ï³ñëÿ ïîðàçêè
Â áèòâ³ íåùàñí³é îòóò, â Îñòðîç³, ïîñåëèëèñÿ æèòè.
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Òîæ á³ëÿ Ãîðèí³, ð³÷êè ñêåëÿñòî¿, âñ³ òàì îñ³ëè
É â ³íøèõ ì³ñöÿõ, ³ âæå îðþòü ïîëÿ, íå ëèøàþ÷è çáðî¿,
Ñòàðø³ ³ ìîëîäü, ùî çâèêëà äî íå¿, ¿¿ íîñèòü çàâøå. [6, Ñ. 196-242.]
Ïðèì³òêè
1. Øàìøèð – øàáëÿ, ÿêà âèãîòîâëÿëàñÿ áåç äîë òà ç ñèëüíîþ êðèâèçíîþ ëåçà.
2. Íàçâà ð³çíîâèäó øàáë³ òóðåöüêîãî ïîõîäæåííÿ ê³ë³äæ â ë³òåðàòóð³
çóñòð³÷àºòüñÿ òàê ñàìî, ÿê ³ ê³ë³÷ ÷è êëè÷.
3. Íàçâà øàáë³ êàðàáåëÿ çóñòð³÷àºòüñÿ òàê ñàìî ÷àñòî, ÿê ³ êàðàáåëà.
4. Â äàí³é ñòàòò³ âèêîðèñòàíî ìàòåð³àë, ïîäàíèé Äìèòðåíêî Òàìàðîþ
Áîðèñ³âíîþ – çàâ.â³ää³ëîì ³ñòîð³¿ Äåðæàâíîãî ³ñòîðèêî-êóëüòóðíîãî çàïîâ³äíèêà
ì. Äóáíà (çà ¿¿ çãîäîþ), à òàêîæ îðèã³íàë ñòàòò³ êí. Ëþáîìèðñüêîãî.
5. Îðøà – ì³ñòî íà òåðèòîð³¿ ñó÷àñíî¿ Á³ëîðóñ³.
6. Êí. Ëþáîìèðñüêèé â ñâî¿é ñòàòò³ ì³ñöåì âèãîòîâëåííÿ öèõ ãàðìàò íàçèâàº
Êîíñòàíòèíîïîëü ³ â òðàíñêðèïö³¿ ïîäàº  Konstanti(nopol?). ß äóìàþ, ùî ëîã³÷í³øå
áóëî á áà÷èòè òóò îäíå ç íàéóëþáëåí³øèõ ì³ñò êíÿç³â Îñòðîçüêèõ – Êîñòÿíòèí³â,
çàðàç – Ñòàðîêîñòÿíòèí³â Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³.
7. Ãàê³âíèöÿ – âàæêà ðóøíèöÿ âåëèêîãî êàë³áðó. Â ÕV²-ÕV²²ñò. âèêîðèñòîâóâàëàñÿ
ÿê ôîðòå÷íà é íàñòóïàëüíà çáðîÿ. Áóëà â àðñåíàëàõ äåðæàâè òà ïðèâàòíîâëàñíèöüêèõ
çàìê³â óêðà¿íñüêèõ ì³ñò òà ì³ñòå÷îê, à òàêîæ íà îçáðîºíí³  êîçàöüêîãî â³éñüêà. Ã. ìàëè
ð³çíó äîâæèíó ñòâîëà (â³ä 1 äî 2,5 ì) ³ çà ö³ºþ îçíàêîþ êëàñèô³êóâàëèñÿ ÿê ï³âãàê,
ãàê, ïîäâ³éíèé ãàê (âåëèê³ Ã. íàçèâàëèñÿ êîçàìè). ¯ õíÿ ìàñà â ñåðåäíüîìó ñÿãàëà 10 êã,
êàë³áð – â³ä 24 äî 31 ìì. Äëÿ ïîì’ÿêøåííÿ ñèëè â³ääà÷³ ï³ä ÷àñ ïîñòð³ëó, à òàêîæ
ïîëåãøåííÿ ïðèö³ëþâàííÿ Ã. çàêð³ïëþâàëèñÿ íà óïîð³ ç äîïîìîãîþ ãàêà íà ñòâîë³
(çâ³äñè íàçâà ðóøíèö³). Îñíàùóâàëèñÿ ´ íîòîâèì çàìêîì – ìåõàí³çìîì äëÿ çàïàëþâàííÿ
ïîðîõîâîãî çàðÿäó. Äëÿ öüîãî ç áîêó «êàçåííî¿» ÷. ñòâîëà ïðîñâåðäëþâàâñÿ íåâåëèêèé
îòâ³ð. Çîâí³ á³ëÿ íüîãî ðîáèëàñÿ çàë³çíà ïîëè÷êà ³ç çàãëèáëåííÿì äëÿ ïîðîõó. Ëàäíàâñÿ
ñïåö³ëüíèé äâîïë³÷íèé âàæ³ëü, ó ÿêèé çàòèñêóâàâñÿ ´ í³ò. Íèæí³é ê³íåöü âàæåëÿ ñëóæèâ
ñïóñêîâèì ãà÷êîì. Ïðè íàòèñêóâàíí³ íà íüîãî òë³þ÷èé ´í³ò íàõèëÿâñÿ äî ïîëè÷êè,
ñïàëàõóâàâ ïîðîõ, ïîëóì’ÿ ÿêîãî ïðîíèêàëî ÷åðåç îòâ³ð ó ñòâîë³ äî ïîðîõîâîãî çàðÿäó,
³ â³äáóâàâñÿ ïîñòð³ë.
8. Ìóøêåò – âàæêà ðóøíèöÿ êàë³áðó äî 23 ìì. Äàëüí³ñòü ñòð³ëüáè äî 250 ì.
Âêîðî÷åí³ ìóøêåòè íàçèâàëèñÿ ìóøêåòîíàìè.
9. ßíè÷àðêà  – ðóøíèöÿ íåâåëèêîãî ðîçì³ðó òà êàë³áðó, íàéìåíø³ çðàçêè ìîãëè
íàçèâàòèñÿ áàíäîëåòàìè (âåëèêèé ï³ñòîëü), âèêîðèñòîâóâàëèñÿ â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â
âåðøíèêàìè. ßíè÷àðêè â³äð³çíÿëèñÿ â³ä ³íøèõ âèä³â âîãíåïàëüíî¿ çáðî¿ çàçâè÷àé
ôîðìîþ ïðèêëàäó ³ áóëè ïîïóëÿðíîþ çáðîºþ ÿê â óêðà¿íñüêî¿ øëÿõòè, òàê ³ â
ñåðåäîâèù³ êîçàê³â.
 10. Þçåô ²ãíàö³é Êðàøåâñüêèé (ïîë. Józef Ignacy Kraszewski), (28 ëèïíÿ 1812,  –
19 áåðåçíÿ 1887) – ïîëüñüêèé ïèñüìåííèê, ïóáë³öèñò, âèäàâåöü, ³ñòîðèê, ô³ëîñîô,
âèäàòíèé ïîëüñüêèé òà óêðà¿íñüêèé ãðîìàäñüêèé ³ ïîë³òè÷íèé ä³ÿ÷.
Âèãîòîâëåííÿ, ïðîäàæ, çáåð³ãàííÿ òà âèêîðèñòàííÿ çáðî¿
â Îñòðîç³ òà êíÿç³âñòâ³ Îñòðîçüêîìó
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
 11. Íåñåöüêèé Êàñïåð (ð³ê íàðîäæåííÿ íåâ³äîìèé – 1744) – ïîëüñüêèé ³ñòîðèê,
ºçó¿ò, àâòîð ÷îòèðèòîìíî¿ ïðàö³ ç ãåíåàëîã³¿ òà ñôðàã³ñòèêè Ïîëüù³, âèäàíî¿ ó
Ëüâîâ³: Ò.1: «Êîðîíà ïîëüñüêà» (1728); Ò.2 -4: «Ãåðáè ³ ôàì³ë³¿ ëèöàðñüê³ ÿê â Êîðîí³,
òàê ³ ó âåëèêîìó êíÿç³âñòâ³ Ëèòîâñüêîìó» (1738,1740,1743).
 12. Ïîòð³áíî â³äçíà÷èòè, ùî òàòàðè áóëè îäíèì ³ç  íàéíàä³éí³øèõ ôîðìóâàíü
ó â³éñüêó êí. Îñòðîçüêîãî. Âîíè íå ìîãëè ïîâåðíóòèñÿ äî ñâî¿õ êîëèøí³õ
ñï³ââ³ò÷èçíèê³â³, àäæå òàì ¿õ ââàæàëè çðàäíèêàìè, íå îñîáëèâî ¿õ øàíóâàëà ³
ïîëüñüêî-óêðà¿íñüêî-ëèòîâñüêà øëÿõòà.
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